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72,0% від виробництва 2007 року), сталі – 29 849 тис. т (відповідно 
79,8% та 69,7%), прокату – 27 820 тис. т (відповідно 83,7% та 73,5%). 
Структура виробництва металопродукції у 2009 році по областях 
наступна: чавуну у Донецькій обл. - 43,4%, у Дніпропетровській обл. - 
33,4%, у Луганській обл. - 12,6% та у Запорізькій обл. - 10,6%; сталі 
відповідно 43,2%, 32,8%, 12,1% та 11,9%; прокату відповідно 45,5%, 
32,1%, 11,9% та 10,5%.  
Слід зазначити, що коефіцієнт загальної платоспроможності, що 
характеризує здатність підприємство погасити свої поточні 
зобов'язання оборотними активами, в цілому по галузі знизився з 1,389 
на 31.12.08г. до 1,179 на 31.12.09г. Зниження показника 
платоспроможності в 2009 року обумовлено перевищенням зростання 
поточних зобов'язань (19,28%) над зростанням оборотних активів 
(1,22%), з яких запаси зменшилися на 21,74% дебіторська 
заборгованість зросла на 20,68%, а наявність грошових коштів 
зменшилась на 67,24%. 
Чистий робочий капітал по галузі на 31.12.09 р. за попередній рік 
знизився з 17 720,4 млн. грн. до 9 716,1 млн. грн. або на 45,17%. 
Таким чином, у 2009 році металургійна галузь зазнала негативних 
змін за рахунок: недостатнього попиту на вітчизняну металопродукцію 
в умовах надлишку світового ринку сталі на 0,5 млрд. т/рік та низького 
рівня внутрішнього споживання.  
 
  
ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ В ПРОЦЕСІ АУТСОРСИНГУ 
                         А.А. Савченко, аспірант ДВНЗ «ПДТУ» 
У сучасній економіці аутсорсинг дає велику можливість 
металургійним оптимізувати витрати щодо підготовки основного 
циклу виробництва, а також вдосконалити контроль всього циклу 
виробництва в цілому. 
Однак, при передачі певних бізнес-функцій металургійних 
підприємств аутсорсеру виникає можливість ризику втрати контролю 
над процесом виконання переданих робіт. 
У зв'язку з чим, необхідно виділити ряд принципів зниження 
ризиків металургійних підприємств у відносинах з аутсорсерами: 
1. підприємство повинно провести певну фінансову та юридичну 
перевірку аутсорсера і в подальшому контролювати результати його 
діяльності; 
2. між підприємством і аутсорсером повинен бути укладений 
договір (контракт) у письмовій формі і має юридичну силу, в якому 
будуть чітко обумовлені всі види послуг, терміни які повинен надати 
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аутсорсер, а так само умови пов'язані з анулюванням контракту і 
припиненням співпраці. 
3. підприємство повинно приймати безпечні заходи для захисту 
внутрішньої інформації, до якої не повинні мати доступ сторонні 
особи, або зробити певні кроки про нерозголошення і 
конфіденційності інформації, яка стосується його діяльності, клієнтів 
акціонерів і т.д. 
4. підприємство, яке вдається до послуг аутсорсинга, зобов'язане 
мати повний доступ до фінансової та бухгалтерської документації 
зовнішніх постачальників послуг, що стосуються певних видів його 
діяльності через можливе державного контролю. 
З вище викладеного можна зробити висновок, що чітко і 
правильно спланований ризик-менеджмент в аутсорсингу дозволить 
мінімізувати ризики , тобто: 
- Знизити витрати; 
- Зосередитися на основних видах діяльності; 
- Виконати вимоги споживача та інших зацікавлених сторін; 
- Підвищити якість продукції; 
- Забезпечити конкурентоспроможність організації. 
 
 
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ПОТРЕБНОСТЬ И 
НЕОБХОДИМОСТЬ 
 
В.В. Ващенко, аспирант ГВУЗ «ПГТУ» 
 
В условиях рыночной экономики особенно необходимо отметить 
антикризисное управление по предотвращению или преодолению 
кризиса организации. В этом определении объединены две 
составляющие антикризисного управления: предотвращение ещѐ не 
наступившего кризиса и преодоление уже наступившего кризиса. 
В реальной практике задачи антикризисного управления часто 
разнесены во времени, характеризуют качественно различающиеся 
состояния предприятия и предполагают использование разных 
инструментов управления. 
Решение первой задачи антикризисного управления по 
предотвращению кризиса предполагает всесторонний, системный и 
стратегический подход к анализу и разрешению возникающих проблем и 
имеет общие для многих предприятий черты. Такой подход можно 
назвать антикризисным управлением в широком смысле, которое 
представляет собой сохранение и укрепление конкурентного 
положения предприятия, а также управление в условиях 
